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摘要: 着眼于未来邮政企业的战略目标, 剖析了邮政企业现行的绩效评价体系中存在的问题, 以
及这些问题对战略执行的影响, 指出其解决途径在于构建邮政企业战略性绩效评价模型, 建立以平衡
计分卡为基础的邮政企业的战略实施过程。
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和Norton引入了 战略地图 ( strategy maps) 的
概念, 具体、形象地阐述了这四个方面的关键绩




































































图 , 如图 2所示:
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